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hristian Sin and Its Representation in Tragedy  
Christian sin does not just mean evil-doing in the common sense, 
ill as the motivation, pride as the main featrue, rupture of the  
as the token, which are also the main characteristics of Western 
refore the idea of Christian sin and tregedy are internally related, 
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